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Un semestre más, el departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del 
Norte se complace en presentar un nuevo número, el decimoquinto de su revista Memorias. 
En esta ocasión los trabajos que la integran, como siempre centrados en temáticas 
caribeñas, han sido realizados por los investigadores Lioba Rossbach, de la Universidad de 
Marburg en Alemania; Emilio Pantojas, de la Universidad de Puerto Rico; Luis Trejos, de 
la Universidad Santiago de Chile; Francisco Avella, de la Universidad Nacional Sede San 
Andrés; Edwin Monsalvo, de la Universidad de Caldas; José Wilson Márquez, de la 
Universidad de Cartagena y Gabriel Samacá y Álvaro Acevedo, de la Universidad 
Industrial de Santander. 
 
Asimismo, contamos con las reseñas habituales de las últimas publicaciones en temáticas 
afines y la sección El Cuarto de San Alejo, en el que se puede consultar en Memoria 
Visual, fotografías del primer cuarto de siglo XX de Barranquilla y Cartagena tomadas por 
el Sr. Karl C. Parrish. Y por último en Memoria Documental, los planos hechos por el 
mismo Parrish para la navegación ribereña, férrea y aérea, entre otros en Colombia. 
 
Para finalizar, anunciamos a nuestros lectores e investigadores que la revista se encuentra 
en proceso de inclusión en el índice Scientific Electronic Library Online – Scielo 
Colombia. Con este logro podremos acceder a un mejor escalafón en el índice nacional de 
Colciencias Publindex. También hacemos saber que estamos lanzando de manera paralela 
la convocatoria para la recepción de artículos para el segundo número del próximo año, 
relacionados con el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. 
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